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摘 要  
I 
 
摘  要 
纳米钴氧化物因其特殊的物理和化学性质，在光学、磁学、催化和生物医学
等领域有着广泛的应用前景。氧化亚钴（CoO）纳米材料作为纳米钴氧化物的一
种，在电池、电子、电器元件以及催化等方面的应用也日渐广泛，然而不同形貌
结构的 CoO 纳米晶所表现出的性能大有不同。本文采用有机液相法，合成了不
同晶体结构和形貌的 CoO 纳米晶，通过研究不同制备参数对最终晶体结构和形
貌的影响，得到了多枝状的立方 CoO（c-CoO）纳米晶和多棒状的六方 CoO（h-
CoO）纳米晶，并对其形成机理、磁学特性以及电催化性能作了初步探讨。获得
的主要结果总结如下： 
（1）以硬脂酸钴为前驱体，十八烯为溶剂，控制体系中水的含量，合成了
两种 CoO 纳米晶，结合透射电镜和 X 射线衍射表征发现，含水的实验体系得到
的是多枝状且沿着[100]晶向生长的立方晶型 CoO 纳米晶，而不含水的实验体系
得到的是多棒状且沿着[001]晶向生长的六方晶型 CoO 纳米晶。通过调节反应体
系中水的含量、表面活性剂种类、保温时间及钴前驱体种类等因素，发现两种不
同晶体结构和形貌的 CoO 只有在硬脂酸钴、十八烯和水存在的体系中才能制备
出来，且形貌较均一。结合红外分析及反应过程的颜色变化，我们给出了两种 CoO
纳米晶的形成机理。 
（2）对制备的两种 CoO 纳米晶进行磁学性质的表征，结果显示：c-CoO 纳
米晶具有室温反铁磁性，而 h-CoO 纳米晶具有室温弱铁磁性。最后，对制备出的
两种 CoO 纳米晶以及退火后的样品进行电化学性质的表征，结果表明：退火后
的起始电位有所降低，退火后样品的 Tafel 斜率降低，并且电荷转移电阻也有所
降低，说明退火的过程可以促进 CoO 纳米晶的电催化动力学，提高电催化活性。 
 
关键字：CoO 纳米晶；有机液相法；磁学性质；电催化性质 
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Abstract 
II 
 
Abstract 
Cobalt oxides nanocrystals have extensive application prospects in the field of 
optics, magnetic materials, catalysis and biomedicine because of their special physical 
and chemical properties. As a kind of nanoscale cobalt oxides, the cobalt (II) oxide 
(CoO) nanocrystals have more wide applications in batteries, electronics, catalytic and 
so on. Since the performances of CoO nanocrystals are dependent greatly on their 
shapes and structures, the controllable synthesis of CoO nanocrystals with desired 
shape and crystal phases has received intensive interest. In this thesis, we synthesized 
CoO nanocrystals with different crystal structures and morphology by organic solution 
method. By studying the influences of different preparation parameters to the final 
crystalline structure and morphology, we prepared cubic CoO (c-CoO) and wurtzite 
CoO (h-CoO) nanorods. Furthermore, we have made the preliminary discussion about 
their formation mechanisms, magnetic properties and electric catalytic performance. 
The main conclusions are summed up as follows: 
(1) By using cobalt stearate as precursor, 1-octadecene as solvent, the water as a 
controlling parameter, we synthesized two kinds of CoO nanocrystals. For the 
experimental system without water, we synthesized the CoO multi-branches nanorods 
along the [100] direction with a cubic crystalline structure. For the experimental system 
with water, we synthesized the CoO nanorods along the [001] direction with a 
hexagonal crystalline structure. We adjusted the contents of water, the types of 
surfactant, the heating preservation time and cobalt precursor species in the reaction 
system and obtained CoO nanorods with two different crystal structures and 
morphologies. The morphology is relatively uniform only with the system contained 
cobalt stearate, 1-octadecene and water. By combining infrared analysis and color 
changes of reaction process, we proposed the formation mechanisms of two CoO 
nanocrystals. 
(2) The research of magnetic properties showed that the c-CoO nanorods was 
antiferromagnetic and h-CoO nanorods was weakly ferromagnetic. Finally, the 
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